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ANUNCIOS
gallte de los ciudadanos de Valen~
cia l le dió claramenle a entelldf'r
que su autoridad sobre sus súbdi-
los 110 era tanla como la del rey
de Castila sobre los suyos'
~Ie he detenirj¡) en esta pl:lrticu-
larldad, porque da la cla"e de. he·
chus posteriores que li'1nen estre-
cha relación con el asnnto gene-
ral de que esto)' tratando: con la
illlC"Ilretaciófl parcialisima en ra-
vor de Castilla (no ,le l!.spai'ia, aun-
que huy se haga por Confundirlas
en tilia sola elltidad), que le COII-
cede la hegemonía y hasta el do-
minio sobr'c los dem:'ls ESlados"
pro\'Íncias de cuyo conjullto for:'
m:..ba parte.
No se hllbria ciertamente ocu-
rrido a nillgún autor modernn,pe_
se al erról'eo criterio conque juz-
l;an y aprecian la mayor parrle de
elloi los sucesos pasados, suponer
la pxisteneia de semejante !JPgf'-
mUllía, si los Sucesores de Carlns V
hubif'rJII imitado los procedimien,
tos de gobierno dí' este 30bt'raoo.
Porque Carlos V $e t'IIOlelldó muy
proflto de su~ pl'im~ros f'rI'or,'~, y
df'jd dc ser el inexperlo m:lnct'bo
que h<lbia provucado con su irn-
prtidellle conduClil la ~uerr:l de
las C(lmullillalle~, Ya 110 rué más
UIl I'rillClpf' rlamenco, pero tam-
poco 1I!1 rey castellano, Rodeaha-
:le de los personajes mas f'mi-
lIellte3 J~ sus domil.ios y 110 ~e es-
lableció permaneu:emente pn nin-
guno flp éstos, sirIO que los reco-
r'ria (Odfl~, dClelliélldo:lp alli llan-
de m'IS neCf'~aria era su prf'sf'llcia.
En C,btilla era castellano; t'n Flan-
des namenco.f'1I Alemania alemán.
en Cataluña calalán, en Lombar-
dia, lombardo: a nillguno de sus
súbditos daba preferellcid sobre
105 aIras y h.. hlaba las lell~uas de
Iodos. lJasta en lo religioso fué
dUClil y tolerallLe, a pesar de su
accndrado cah.licismo.
Peru su hijo Fdipe JI, hombre
lambién de indiscutible mérito,
pero Ili ~Uel'rel'o, ni dotado de h
infaligahle actividad material de
su pll(lrp, ni de su tlon oc gentes,
lli dc Sil toleracia, estahleció un
sislema que, cOIlI.illuado por sus
stJcesoreto: los Ff'lipes tercero y
cuarto y Carlus JI, hahía de aca-
bar por la ruina del podrr y por
la desmemhración dcl patrimonio
d.' su din<lslÍa.
Felipe 11, humbre muy labnrio-
so, peru muy st'rlentario en sus







salud. Verdaderas Illáquinas Irans-
forrna(h:ras, bajo la acciÓII eJe la
luz los vegclales:--que respirall a
la inversa que nosolros, -descom,
poniendo el allhfdrido carbóllico
de la atmól'Ifera, loman y retienen
el áci<Jo carbollico, perjudicial a lA
"espiración de Jos animales, y ex-
halall el oxígello, sin el clIa! no
podernos vivil', y el ozono, que
quema infinidad de microhillS da.
ñ/)sí~ifllos. Suslraen, tambilíll del
aire el .l'uor¡íac¡), y pi (ix ido d,..
carhollo, y In I'n"iqut'ccrl eOll lI1a-
le l' ias a 1'0 m:'1.1 icas, ('O 11 rsen cias ba 1_
s:'¡lIlicas y gases I·espirablc!i. Por
eso SI' cOflsider'an lus parq1les co-
mo los pulmones de IlIs urhes, en
cuyas calles y carnillos SP. phU1l31l
Cuantos arboles es posible; y los
sall¡llorio~ Stde\'ill\l:lll en !f'rr,'1l0S
:lrholados, y tanto a los flllfermos
se recomienda la \'ida c'lmpesilla,
Paises- qúe la Histo, ia alaba por
lo d\II('(". benigno y s:llutlabJe de
su clima, apl'nas puederl l'IPr habi-
tJdos dl'sdl' fJlIe se los ,1f'SIHlj'i de
Jrrall parle dI' sus plalll¡u'iollf'-:'!
Datos estlllisticllS respf'cto de F,'an-
da, que IHll'dcll ;¡plit'al''>e a lo~ ¡J,,-
mas paist'", lIpmuesll'al' qlll' la pn-
blaciñn dismillu)c m:'ls 1'11 li.'> ('0-
marcas foreslalmenlt ti(·spl.ill.¡das.
t A.NTOLíN LOPEZ PELAEZ
de la grandeza y la decadencia
de Espaíla
(C()ntinuaci6n)
En ninguno dl~ los Estados de
los Reyes Católicos. de Carlos V
y de sus sucesol'es, era tallta la
extensión dd puder "c;d cumo en
Ca'I¡~la, en ninguno tropt'zaba ese
poder con mellos cOI'taphas que
limitasen su accilill. Y la co~a 110
era nueva. Fern ludo el Calólico,
según dicell sus historiadores, 110
se :lco.litumbraba ¡¡ las eSlrf'che{'cs
del mando en Aragó" después dI'
haber gozado de la!' anchuras del
dc Caslilla y prefería ser regente
:Iqni a ser allí rey, )' ya en el si-
glo XIV el rey de ArllgÓIl Alfon-
so IV, al maniff'stársele ~u mujer
dona Lf'o/lor, hermana del ,....y
Alfonso XI ele Castilla, sorprendi-
da de que tnlera.sc la aClilud arro-
Jf'pO:lilan, } agriPlado pur las rai-
ces, l'Iobrp todo cuando t'I trOII('O
es c.JmbatiJo tle los vie1ll1o<:, illfil-
tra J!rall c:..nlidad de :..~ua para
formar lo.. ocultos manauliales tle
la tierraj)' la sohrante, aunqup
Con ruerza curra por sitios il'clillil-
dos, encuelltra 1m el arbolado übi-
Cf>¡; mul!ij.les y no puedl' arrastrar
la tif'rra 11Iborable SOSIf'lliua. COlIJo
con clavos rOl' la raigamhre de las
plalllas. Por f'sta caUS:1 y porque
l'n los r)lOl1t('~ ¡jill adwlado .. e COll-
~('I'\·a 11lf'lll1S la nit,\,I', ~c Olhl'I'V;I
que la •· ..polJluciuli forpslal IHICf'
brillar lit' IIlJf'VO manallliales qlll~
sin 1'11:1 haLíau df'~aflal'l'cido y da
mayor aLulldancia ti los que SI!
pudi,'roll consel'var, y es call~a de
qut' ..1 caudal de los ríns fin dismi.
rJuy:¡ Ili allmellte I"xcesiv8mcIlIC
ni ('11 vt'rallo ni en inviprno: a J:¡
ill~el1sata dpstrucciúlJ de i'lmensa,>
ma'as arblirl'lIs .!le dcbe ..1 qu('
rjos como el Tajo, IJor dOllde ft'lí-
111' 11 maudaha tr/lIJas )' pertrf'chos
de ~uPrra desde TIIledo a Li~boa,
hd~all c1f"jado de ser n3veg¡¡blf',>, ~
('1 que las a~ua'i p!uviall'~. ha"lla
pllllrr al deslludo I:ls roca ... aI'r3'>-
trell cun l:Is ladrras !le las monta
lia~, el terrenu de cllhivtI y J:¡.;
f1i,·t1ra~, [lara producir "11 lo::; v;¡-
lIes y \'egas cuantiosos dalios y Ile.
\lar a los mar.... ;11'1'11:1, {fUI' {'lIo~
rechazall m:ls ;,lIa de sus nrilla~,
for.l1;lIllln las dUlIa'i que ,>{' apude-
ran, )' la e~terilizall, de ~rall "ar-
lp de linra,
En las rf';;-iolH'.s donde ha~' ¡}Oeo
arb ,lado es mucha la morldid:.d,
cnmú lo t:s tambiéll en la '>fWCU
del año CUMulo CHell las hujas.
Por muchos modus eooperílll
lus árboles :J la salud l,ública. 01"
lielleÍl los vientos fuertes, porta-
dores de infinidad de baclMias en
el polvo, f'1 cual fijan en sns 110.
jas, Impiden los cambios bruscos
dt' lemperatura. tan pe/judiciales;
purs durarHe el dia, tr:wsl)iralldo,
absorben gran pal'le de calor', y
en la noclw, eDil Sus COllas Y Con
la humedad que a la lHmósfera
transmilell, punen OhSl(lculos a
una irradiacioll r:ipi11ól, Desecan
los ·terrenos 1'lIcharcados, doude be
rorman tan los- gl"rr1H'nes rnorb ....sM,
)' CDIl SUS ralces, que pr'ot!igi(Jsa-
menle se eXlielluell y se multipli-
can, recogen, a medida que SI" for·
man, los productos de la descom-
pO:licióll tle materias or¡.;flni¡'as ell
/,1 agua del ""b,,uelo alltt>s que nf"
guen a curromperse en daliu de la
.\DIlDCilN J comunicado. i ,r.-
c:iot (;ODyeDeioDllel.
No MI dn.eln. orilia.Jh, Di
se publica'" aiDIUD. 4Ju 11. elt'
Irm.du.
PUNTO DE :SUSCRJPCIO~
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QI1C l.os árLwle,) son los mejores
;¡migoS' del homLrc, I"s m:"ls des-
inlcrcS:Jdos y provechoso.;, es cosa
que r.adie niegll; así Cllmo tambicll
la necesidad apremiiJllle ce au
menl¡¡r' grandemente su numero
en nuestro país, salla por l1cs~ra­
ci:J a 111 vislÜ imponiórHI()s,e a la in-
1l'li¡:f'lIcia CQII10 a~¡om[l illlJi,cl'-
libll'.
El dicho vlll~ar de que los :"¡r-
boles al¡'aCn I;JS lIulws ('sta com:'
probado cienlÍficafllcnle. El aA'lIa
qlll' 1'1'('Og'('fl por las l'a!CI'S y por
lds hllj;ls la vueh:cll ala almósff'ra
1'11 rlJl'rna de vapor, necesilando
p:!l:J I'SIO lomar dt~ ella llna ¡lile
113 porción de calórico: lo foual ha
ce ~ue a ulIa gran altura sobre las
ma~¡IS 8rbolad:ls se Con¡;erve frio y
hÍlnll'llo el air,.., y 'lile al :Hrav('.
mio nubes caq,aLhts df~ vapor
aClloso, SI" cOlulensell prf'cipitiwdo.
~e ~U:l ~ol3s en la lluvia. La exp*'-
rifllcia ha dt>Olostra.lo que Ilaio¡e-'2
donJe antes llovía mu"ho V eOIl
rel!:ularidaa, ahnr:J, 'por efe'clo di'
la an~t'nci¡¡ .1,,1 arlJolado, cuando
llut'w' por aClIlIlulacilin lit' vap'Jr
clf· agllll y t'xcesu d~ r/rctricitiad
en la 31ll1flSf"'ra, f'S ¡Jp m:lJH~I'a to-
rr(lnrj¡¡l d:lllflo flri~elt a de\'a .. lado-
ras illl"llla{'i(Jlle~.
El arbulaclo COadrll\',1 IiImbién
ala .Ji~millucilln IJp 'In .. I)pdrisen-,
de lo') IllIe tallto .. d;lfio.. ~e f)ri~i-I
nau a los a~r¡cultorps, La l'iPllcia
moJerna pone her::¡ ,Ir eluda In
q.ul' ha til'mpo alirmü el ilus¡rp r¡
~leo AI':rgo: {([.a lala d.· los mOIl-
If'S e~ la 'Jestrucci6n de un nú-
mero JI' pararra)'os igu;d al nli.
lI1f'ro de árboles que se cortanj es
la modificación del e5l31lo eléctrico
de Un país; es la acumulacián de
los elementos indi~pp.nsables ;) la
formación del gralliZl\ ell una 10-
C~I!dall, CfI la flue esle meteoro se
d,I~lpa illcvilablementp por la ac-
ClOn silellciosa e incesanle de los
arbol rs ,»
Más reconocido y 'fa ·iI de Cono.
~~r eSt:l el Ilapel por la t1ivi)Ja 1)1'0-
Idencla 3 los arboles reservado
~olmo rrf.;'ularizadores de la Itu\,ia,
d ~hocar éSlas sobre las ramas
ellCnen su fmpetu, y no caen las
1O~a5 lau jUlllas ni tan de ~olpe
il) re ti suplo, el cuel, t>S¡)olIjoso I
~n la superficie a Cl:lllsa rlt> las ho.
























El oocbero da librea -no el (Joobero
de punt.o-ouo8t.llluye uaa de las it.l~~I·
t.uoiooes más serias que ha logrado
disourrlr la mo!lerna organizaoión 110-
oial. El cooharo de librea es un ..ahor
qoe va primoroeamítnt.e raso rada, que
S8 looa 000 uu grao 80mbrero de OllpSI
que se oubre 000 noa larga levita oe-
gra, azulo &Tis, que S8 enfunda \01
piel! oon uoall alt.Ol!l media~ bot.a. y lal!l
manoa oon nool!l e.spléodidos go,ut.el.
y el un seDor. ademál, glonoeamenle
serio, que aute oada 800rib ni de uad.
se coomueve, oOBlervando liempr~
UDa rIgidez de oara que le da cif'~t.O
a.peo"o de retrat.o antlgoo.
Yo DO oompreodo por qué 1<>8 oooha'
roa de librea han de eer tao ¡ra...es.
Yo presumo que, partlllUlarmeo"" ua-
tarlos, moohos de etl08 hao de aer 00.01
oindadaool alegree, reidores, dlchara-
oberos y amlgoll de la juergllo, Y E'~t.o
me bace I..feer que la 8eriedad elil algo
inberente al peloant.e. Domo la sombra
lo el:l ..1 oherpo, y '}ue lo mi.mo es en·
oaram ..rse 00 setlor a la alt.a direooión
de uo ooobe, qua recoger t.nda 1'11 efo-
sividad faoial y met.érsela en en el bol·
.illo, de igo, I manera qoe puede del-
pojarse de 80S leot.-t's OD aeftor miope
e Int.roduolrlos en 8U bueo ut.oche de
badaoa,
El peeoante debe de ser cosa t:e gran
impórt.anoia, por ODanto asi rigoriaa
1a oara, biergoe ,,1 cnerpo y da a las
person.. ciert.o aot.omatiamo do:> moDe·
oo. Ir en on pyoant.e, aio I,ener doode
reolir:ar loa lomolO y DOo.enar uo obl-
t.aote, uoa rect.lt.ud de Uoeu digo a de
la mil elbelt.a eetat.oarl" oaplt.olinl,
e.I ooaa qus uo ba de apreoderse eo
aillgoo libro de t.éxt.o hiploo y qoe t.le-
ne neoHariamente qoe urgir, por ge-
neraoión IIpoot.ánea, del peaoau"e mis·
mo Est.o e. lógioo.
Porque, de otra mauera. algoaa vez
en la Vida habriamoe goaado ant.e la
viata de uu ooobero desgarbado y tor-
oido que se ofreoieoe ,,1 mundo 00000
una uzóu de regocijo. Y 00 ea 6sl. Ja'
mí,s auelel alguD08 bao regi.trado el
bncbo inoonceblble de que OD aot.omo-
dont.o, ae haya permitido la lioenoi.
de ob resolt.ar en el pascabt.e lloa 6gu-
ra Imp~ablemeut.e e~tét.ioa, de 000-
t.raer lO' labioe en uall'\c&ata looriea o
de dirigir a la muobedumbre de puto-
ne" una mirada que no Cneee ciraons·
paot.a y seOona!'
Si alglloa vea ..le ~ 80 apoteótica
oonftrmidad, ea para .."isal a alalÍo
distraido, de la pruencia del peligro,
prorrumpiéndo en uuo de 680. grlt.o.
got.orale., 'sperua. pnnudores e 10eo-
t.eligiblel t ~Qe, laaun 000 hu buma-
oltario mot.ivo, y que no le ..be si
reahneD"e oonat.lt.uyeo ooa amable ad·
verteucia o noa formidable ameoasa,
00 ruego oort.étl, o olla ooominat.orlt
imposioión, uua int.erjeoión oorreoti'"
lima o UDa b'rbara blademia. Y oos'
ea tamblen de t.ener muy en ooenU
que asi como 108 cooheroa vao uoifor-
madol y t.odos pareQeo lo. ml.mol, aeí
sus grit.08 aon onlform.. e id'ut.iCOI,
00000 11 oooati\oyerao 1& booloa dsl
ooobe, y eata ooitormidad y uta Ideo-
'lfl~oI60 aoál'ioa. iDhereotM '011...í
mil mal al pescante.
El peaosn'e, poes, M una OOta moy
aería. muy grave, muy bAnlMnden,al.
y a¡eodo u,, loóma uplioar.. qae
EL BBUJO DB L.l PI'.\,
, ..
DESDE MADRID--
LB SE81EDBD DEL PESGRNTE
, ..
'a ma. 1!I0Daat.~, Mtllll Jov,ules "a. a
conqulltoar UD mont.Ón de apla.loe
¡Así!
CoIL_ Si eate entu8iasmo reiita en el
tl.xterior, uo es poaible qne 108 vecin08
de Jaca miren con indiferencia mi h.te·
lectubl proyecto. Y no Be ha mirad(,.
Tudavía rt$ueuao en mís oid08 t08
calur0808 ofreCimientos de 10'1 PP. Ea-
coLapiOfl y en 8U nombre RR. PP. Cle-
mente Merino, su dignisimo Rector y
el P. JUBn OtaJ, quie!1&8 además de 8U
personal concurso ofrecen su Colegio
para las reuniooes y conferencias del
Ateneo que boy podrían re"lizarse en
el localae la Ei'ouela superior, basta
qUI; (legue un día en que el Colegio
.-:luerlt!' con lln Salón de Actos, digno
tempro de la cultura jacetaoa.
Oltsre lambiéa a loa ilustrados seliO-
res AloDflO, médico (urease da esta, y
a los capit.ane8 Srps. Ochoa y Moren,
animados del mayor eutulnaamo por la
~reaClón de uuestro Ateneo, a8í como
mucbi>.imas personas ql1e vie:-on con
slmpati.J 106 d68COS del que auscribe,
impulsados por el noble deaeo de elevar
~I Dlvel moral e intelectual de nuestra
querIda ciudad.
No t ..rdará el día en que ae cite a 109
inteleCtuales de Jaca a IIna reunión
magaa para !a constitución de la Jun-
ta, redacción del Reglamento y ¡Jemaa
pre1imin~res, cou el fiu de que muy
pronto podam08 contal con orgullo a
t08 forssteroll, que Jaca no va a 16. zaga
de laa poblacion!'tl cultas, aotetl bien
eu flua venaa circula un afan inconmen-
surable de ilustración , de progreso.
Joaquín Calma
M.e.lto N.ciOQU
Habia nído deolr que en el eloenario
de llLa Alegria JDV6DII" le enlayaba
un festival "eatul qlle, por 1.. obras
C!ue lo componen, ba df\ caOlar ..om·
bro, lIe'laudo a uue.t.rl? ooliseo nome-
rOl!o público.
Hasu aqul lo oido, 1 anliola de 0:.1-
rlOsear, encendi mi pipa y, envuelto
en ell noh.da paftola, me Girigi a ·La
Juvenil".
y de bu~nu a primerall me echo a la
cln al popnlar y graoiolo cabo Aso-
dn, qoe provooaba la hilaridad dp la
eseua oonourrenoia eo..,yando nn per-
f10naje de c.La Banda de t.rompetu),
que de seguro uo lo .0M mal cómico
C.rlos Aruiobes. Este Asodn es un de-
000010.
UD plantel moy apreoilble de ento-
sisstall afioior;¡ados oomponeo e.te na·
oieot.9 cuadro ar~i9t.ioo. qoe de 'egoro
ha de proporoionarool mny buenos ra-
t.os, puas aptit.udes no lel falt.a y afi-
ción les sobra.
Av&lon el conjunt.o uo oanhnte va-
lioso, vallodlllmo. un barítono de voz
port.entou. moy bIen "Imbrad. que,
annque me expouga a qoe Olt.edel me
t.acben de lte:ugeraoll me at.revo a 88'-
gorar que en nue8l.ro ~eat.ro no ba tra-
bajado oantante alguno que 000 él pue-
da oompet.lr, y SI Mmo aotor le en-
ooeot.ran nstedea algaoal! deficienoiaa
-hasta abara 00 ba heobo o"ra oou
que ded:carse por e.t.ero a la músioa
y a educ.r Sil herml"ea vos. lio pisar
jamás uo palco ell'''~nioo-eo ot.mbio
como cant.ant.e yo ,~;> ...."guro h;8 sab·
yugará. No eto" muy lejano el día 28,
eu qOtl. 8t>gúo me ban afirmado, se da-
rá al fe:lt.ival, y pndr'o os'e1es llom-
probar eat.O por si mísmol.
Las obraa sao: La "'apera, La Ale-
grio dd Batalld. y La Handa d. trom-
petos; y en loa in,.rmedioll, Feroando
t;léres de Llua-el barítono de qne lea
be bablado'-- probablemente OBnt.ar'
algúo¡ 8ll00gido puaje de algo na ópera
o zarzuela.
IUoa t.ool.ería de programa'
y t.eoieodo eo ooeo"a que a Asorio
no se le eloapa no d~t.alle eD Mceoa y
al joven plni.... Lai. Péres Di UOA 00-
PRDXIMO FESTIVAL
.!ln el celebrado el domingo úlli:no
en el Ayuntamiento, obtuvieron los
nómerú8 iligllir:ontee IOil mozos que a
continuación se expresan:
Juan Obieto Alvlra, 1
Mat.eo Prado González, 2
Agust.ín OataJicete Barrio, 3
Ant.onio Beleué Sáochez, 4
Manuel Viecasilla~ Bona. 5
JOI!é García Mlravalles. 6
Manuel Lafuente Terrén, 7
Emilio Glménez Gimé;;;ez, 8
Eduardo Paoisa Garcia, 9
~imundo A&O Monreal, la
Aurelio Dafonte Giménpz, 11
Carlos Ecbeto G-iménez, 1i
F~lix Castané Garcés, 13
Antooio Skncbez Calvo, 14
Andrés Arbuéw PI8lIencia, 16
Ri..::ardo Campo Laín, 16
baac Anaya Fernández, 17
Félix Aso Glménez, lB
LuC8s Bescó8 Ja1l0Vl\S, 19
Guillermo Campo Aso, 20
Manuel Pant.oja !¡;;pa, 21
Eduardo Piedrafita Campo, 22
Jo~ Lncafla González, 23
Honorat.o Ga\illdo TOrral va, 24
Julitlll I;alvo Bart.olomé, ~5
Gregario Malo Ací:::, 26
Agnsdn Mengual Ft>w¡ndez. 21
Emeterio Lloro,2S
José AUué Allué, 29
José Cajal Lain, 30
Carlo8 Peralta Gracia, 31
Ltón Belfa I laver, 32
Lucio Cal va C1aver, 33
FrancilCO Laca8ta Adiego, 34
ManIDO Dao Malo, 3.l)
Juan Lloro Vizcarra, 36
luan CalJardo E8cart.ío, 31
Jo~ Gracia, 38
E'mllio Lafoente Laborda, 39
Juli'o Vi8Casillaa Borderas, 40
Ram6n Orta8 Miranda, ~l
A.ngel Bandrés Abad~ 42
Francieco López Calvo, 43
Ant,~nio Villus Abadías, 44
Rafaet Muftoz Lafueute, 4ó
JOlié Batalón Landero, 46




No hace mucho pscrlbia un pequeilo
articulo titulado Vna id~ en el que
explanaba el pensamiento de crear en
Jaca un Ateneo, cuerpo directlvo inte-
lectual, en el que !fIolicit.aba la \'&h08a
cooperaclóD dll 188 cla8C8 ilustradas de
nuestra ciudad para la re.liz.ció .. de
dIcho proyecto. La Idelt. fué acogloa
con el carifto que yo esperaba de tln
culta poblaciÓn.
IOCltado por diversas peraooaa rara
que, en 18s columnae de este periódicc>
r~calcara más, más la idea, hoy lo na·
go, obli~ado por una entusiasta carta
que del Ill.lflt.rado farmacéutico de 8a-
biftánigo recibo, en la que tes:tualmeo-
te me dice; cEna morado de cuanto tt~D'
de al mejoramiento moral , material
de mi querido tierra, 00 pude menoa
de leer con complacencia su· trabajo io-
Berta en el número 682 de LA. U)lIÓM
titulado Una tdea. Par" élte fueron
eCitoo088 mi simpatia y mil aplaulOll I
como para ayudarle en 8U realisacilÍo
IIOD boy mi .db~ión y 001 ofreclmien·
to illCOodlciuoal, ~tc" e:C. Leonardo
----
ni se le hllhierl\ siquiera ocurrido
pronutlciar, ¡anlas veces re¡lelídas
en escritos de nuestros día:..
Ca18TéB&L DE REYNA.
ran a él en vez de ir él a sus Es-
lados. Fijó su corle eñ un lugar de
Castilla y estableció en pila los COIl·
Sf'jus de AragólI, de Flall~es, de
halia, de PorLUgal. de (nlilas, ell
que eSLUvieran representados esos
países por sujetos idóneos, experi-
mentados y rerr~Clalllellle COlloce-
¡Jores de !!IUS le,,"s e insliluciollflS.
Fue el primer rl'Y pspañol que ln-
Vo corte fija. Con lodo su inalf'n ..
Sil t:.denlo no vió que al establecer-
se en Castilla de tlll modo perma-
IIrole se cOllverlia en UII rey cas-
lrllano, y extranjero, por consi-
guiente, a lodos los pueblos no
castellanos dp. sus dominios. Los
nameneos, los aragoneses, Ins ca-
t3Ia~es, los l)Ortuguesef, dpjaroll
de ver en él ~I de!lcendiellte d,' sus
arlliguos soberallus y lo cOllsidf'ra-
rOIl como un eXlraño, desconoce
dar de sus len~1J3s y de sus cos-
lumbres, sin a¡lp.go ninguno a
ellos, que prelendía gobernarlos
desde un lugar apartado de SOS te-
rrilorio... H3~la eu la misma Casli·
Ila habría sido Felipe 11 un rey
I"x.lraño para todas sus provincias
qlle no ruprall la de Tuledo, don
de se habia eSlablecidu, )' hubiera
- su siSlema sembrado la discordia
e(ll"e dlas, a no haber' desde liem-
po muy allii~lIo ulla unión enlre
lodaiO las provincias caslellanas cu-
,'3 solidez estaba a prlll,ba de lada
cla~e de injusticias, liranias y has-
ta ullrajt's. En un viaje que hizo a
Sevi la, pareeio complacerse en
aj¡H' el amor propio dc sus nalUra-
le~, que tpní:'1l I:on razón a su ciu·
dad por la primera de Caslilla,
prp¡:;:untando al pasar pnr delanle
1111 ¡,a lacio de los duques de ~ledi­
lIa SidlJnia si era aquella «la casa
del scilor del lugar».
El mismo sislema lie Felipe 11,
que )·a le dió tar: amargos rrlllos
en su mismo reinado, continua-
do por sucesores qur. distaball fllU
cho de poseer su~ m~rilps, tenia
que conducir, como condujo} a la
disolu~ión de su palrimonio.
Pero no se convierta ese palri-
monio en una soñada monarquía
española de la cual rormarían par-
te como dependencias los ESlados
eXlrapenillsularcs lIe nueslros rc-
)'es. Esa maquina tan colosal como
\'acla de realidad suslancial, 110
tiene airo runda01cnlo qUf' f'1 be-
ehn de haber njado FeJi¡Je 11 su
curte en Castilla y haber seglliJo
PIl ella sus sucesores. Si la hubie-
ran eslahlecltlo en Flandes, u en
,\ l'agólI o en POrlugal, o en halia.
u si no la hubieran tenido fíjalllen-
11" en llingull3 parte, como Carlos
V, la idea de lal monarquía espa-
rlUla, que lampllco se albergú en
la melHe de Ilill~un ca"lellallo, ni
menos d~ lIin~Í111 E'sp:u\ol de los
si¡:.;los X VI YXVII, 110 habría na-
cido siquiera. No veriarnos esas
ja<'l3ncinsas rra...l·s ,le «imperio es-
pañol», (<<dominios de E.. paña»,
«JlO..p~illlles elfO f'spailan, «(domilla-
ción pspailUla en Flalldt>sl) y ntras
senlPjafllcs, qUf' ningún aulor dl"




buido 8lIpléndldameot.e 101 propiet.a·
rioll d" 1... tierra. Iindaot88 al camino.
También se trabaja 68\08 díal en la
urbloizaoión de la nusva calle, pro-
10rU18oión di la del Zooo~in y _e
e8tán poniendo aoeraa en uno de 101
lad08 de la amplia plaza de SIf~OÓ8.
Ha 8ido prflOOoiudo para la admi-
niat.raoiÓn Apoltólioa de Barb.lt.ro
OOD el título de Obiepo de Aothedoo,
el M. l. Sr. Dr. O Emilio Jiméollz Pe,
rez, oanóoigo Dootoral de la S. 1. Oa-
tedral de Almeda.
•
Para ZarsgolB a cuyaa oficioas de
vias y obras Iaa sido trasladado, ba sa-
lido boy el i1u€trado subjefe de las de
e.ilta ciudad, O. Eateban LI6n, persona
qne po~ 8US pre8ligios y csballerlJ80
trato se ba conqultltado E"n Jaca ami-
gos y consideracIones. Le d~~ellmOil
grata e6tanCla eo la Ciudad de t08 SitiOS.
Hoya las dos de la madrugada l ha
subido a la gloria la angelical DIll.a PtI-
qUita Ortiz y Otín, aumieodo a sus pa·
dre8 y demás familia en llllodo descon-
suelo.
Les deseamOll r<?lligoaci¿n.
AMA. DE CRlA.-Hay' une oa..da
qlle oriari en IU oa8l. Diriglrlle a la
Plaza del Hoapital, liúmero 6.
M. HON~O INI~nRRA
!Il~~I~@·f'@I>'t1:NJ:sg
CALLE MAYOR, 43 2."
Se admiteo Contorat.oa ann.l61 de
preetaoióo de lervioiol con arreglo a la
pOlición eoooómica de 101 veoinol.
Tip_ Vda. de R. Abad, Mayor. 32
Hace Uo.08 dias que Be halla eo ca·
ma retenido por molesta dolencia el
M. l. Sr. O. Actooio -\ 10080, Caoónigo
de esta S. 1. C. y capellán del 1lustríei·
mo Seft.Or ObilJpo. Celebraremos su
prouto restablecimiento.
De SUB viajeB respectivos ban regre-
sado el ~Ioeo parroco de esta cindad
D. Vaolino LIslerra; y 000 sus rl"spec-
tlV811 y distinguidae espoeas D. MIguel
López Juan y D. Ftanct~o Rlpa. Bleo-
veoitlos.
-
En 1.. inmediaciooe8 de la estaoióo
de Binéfar, obooaroo ~ia8 paeado. uu
t.rea oorreo y otro gaoadero, alolnEan·
do el 8inieatro, gravflimu y muy la-
meo\ablel oon8eooenoi.... La narraoi6n
qlie de ellos baoe la preuaa diaria 88
elp80\OSa y Itobrecoge e1 inimo el ver
que elti el viajero a CIIl1foed de negli·
gento88, poee que a io~aplioablee de8'
euidOI le debe tan grande cat's\tofe
ferroviaria que ba c06~ado la vida a
un buen número d~ penonu.
Entre 108 que milagrosameote ..lie-
ron lin sufrir le8iÓn algaoa está noell-
tro oooveolno y buen amigo, D. Ole-
gario Ferrer, que de Baroelona) donde
pa.. el invierno, 8e traeladaba. a elta
oiudad. Le felioitoamoe sinoeramente,
uí COL.iO nos oomplaoemos en reooger
101 elogio. muy cumplidol que bem08
oido baoer por Ita comport.amiento 000
1011 heridos en la cat.i8trofe y 106 be·
rólo09 trabajol que reati..Ó en el salu-
mento de la!l viotimu.
NODRIZA.=UOO lecbe fre8eIL de 15
dias, crierá en eil can
Dlriglrtle a esta lmprenta
COflSULTORIO
DE
MEDICINA Y CI~UJlA GENERAL
A CARGO DE
Hem08 viato 000 logrado queel Ayun-
~amieoto, ba reparado uoo de 101 ca·
miDaS perpendlcularel a la oaot.era del
Aragón, t.an Uanlitario eo la épooa
estival. Realmeote era de oeoelidad
!lenti da y eaperamol que 8e sigoir'
por el camino emprendido. Por II el
t'jemplo coode, nOI M grat.o baoer
oooltar qoe a dloba tuejor. han oon'ri·
•
Di.. paudvs en el inmediato pneblo
ele Baragu,.. , foé bendo por dllparo
de arma d1. fuego el veoino de dtoha
If\"llhdad, Maro08 Gavio.
Kn fl8tado grnillmo fué trasladado
al' bOlpit.al de e8t.a oiodad, doode falle-
oió .yer.
Hoy se le praotloara 1" autopsia por
108 médiooll foreDle 8eñor Ato1l80·luie-
terra y D. Pedro Saoobez Oruzat,
Gacetillas
Una oomisión del Ayuot.amieot.o ue
B8.fba~tro, ba beoho elttrtlga eo ZJ.fa,-
goaa del tít.ulo dI' bija adopt.ivo de
aquella 8impátioa oiadad, al EaoeJen-
tisnDo aetor eapltia General dela Re·
gión D. Arturo AI.ina.
181, floree, p88e a 1" loturas ge4era-
OlOnel oomo modelo ,le bueo guatoo
Y el de ooo\ar que la 0088 urgió
de improviao: ae peoló y.e bizo; y vi-
..e Uiol que mil de"lIel no bu-
biera aloanndo en trel mese8 de gel-
taoión y tré. mil oambioll de impresto-
ne•. Y 88 que oundo hay bueoa va·
lootad 8e ba aodado la mitad del ea-
miDo, por lo meDos; yen eet.e OatlO,V8n
¡jel bra.o volulltad y 8or.u8iumoll y d"
8IJ, uoión eaJió una fle8ta que ill.undó
la oiudd de alegría, la nimbó de gra-
toa aureola g(i.e derramaba impreslonel
bellae.anllas de vivir eo 8upremo de8-
trooamten~ de 101 aaguri08 far.idiool,
y suel10l tenebroloa que envuelven la
Pat.ria. Dígaee lo qne ee quiera con op-
timi8mos, le resuelven mejor loe pro·
b1emal, luí sean dlfíoilel, qne 000 los
cjoe pueat08 en et momento enpremo
del oaótioo momento....... ~
Ouando por Duestnl oallel, en·
vUeltiall en lIamaradaa de 101, deafila-
bao oon gnn .~gazara oarrozae y ID'I
oarroza8, m'80arae que vivfan esoenall
de úbr.s reoombndal, "Ipoe a la anti-
gua U6an:u, moot.aoelel tipiool, e,ce·
na8 en fio arraooadu a la vida y vi8-
ta8 deede ID lado a.ul, onaodo eo flflte
oonjuto polícromo muy abigarrado,
pero armonio..mente diepuelt.o, vi mal
confundid.. ~d81 1.. 018168 looiallll',
penlamolque en Jaoa sobran elemen·
tOI para afrontar grandll8 oOlae y
arrancar de ctMJjo, de una vez. el abu·
rrimieolo que la oaraoteriza y lleva la
alarma a la juventud exótioa que a
oneltr08 lare8 trae el de¡rt.ioo o' el
oumplimiento de deber.B8 lIaeratílimo8,
y 8i bay elemental no debeD ao-
dar dllgregadoll; lino por el oootnrio,
oada vez más uuitioa, mál oompene·
tradol, f elta nLióu dari vida a pro·
yeo\oa de qne le nos bit. hablado en
dlatin\.. oouioDIII' ...
Y para terminar. NUNtra felic;ih-
oióo a 108 organiz.dorea de la oabal-
gata del domlogo; a onanlool elemen-
U.a, 800iedadea y eotidadel preatroron
a ella ID oonouuo, que bien ganado
lo tieneo y ee de jUltioia, ya qoe no
8010 afa(¡ell de diveuiÓn lee impul8ó a
orgaoi.ar fie~ta tao limpátioa ainÓ que
iUlIpir4rootle, tambiéo, en oaritativ08
8ent.imientos. y lo reoaud.do en Ja
oU8etaoióu públloa que le bizo-600
pelet.l8-será entregado íot.egro a la
Oua Ampuo en beoe601O de IU8 po-
bre. uiladoe.
Obóquela usted seftor Morell- eu
nated veo a todo. 8U/I .3ofrade~ (eat.erol








Momo qne anduvo en 101 dia. preci-
108 de IU reinad'o Ilollo y triltAn,8ia grao
oia, Di a"iabo" lIiquiera, de inioiat.ival,
ba t.<loido 00 adio" uoa despedida que
en 108 luale'" de SU8 fiesto.., eo 188 pa·
gin.. oarrador.. d~ 108 eot.osialmolo
juveliilfl8, de la coJtfroter1aidad de .Ia
geote builiojo..,hoou y prez de la Ja-
que.. nrbe, qued:::.ri 000 let.ras de oro
grabada, perpetuada para qo~ onal
bella leyeoda de dí.. de Vivir a¡egre,




Y. tenem08 DipO\8do y meroed al
ar\íoulo 29 ein los .inconvenientes de
ooa lneha, que diga.n Quaoto qUlenn
lo.. elpírit.u8 belio080s, ~iene veotaj8ll
p.ra el ouerpo eleotoral: le hbrd. de
odiol. renoore8 y reprello¡¡a. que 80n
eedimeoto inevi"able de 188 jornadal
electonlel.
Deoi¡ 9.uela 801noi6n que ee ha da-
do al problema poUtioo de la montalla,
00 ha lido oomeohdo le:la oegar ¡a
evidenoia. "Dobo .e ha dioho y ae ba
hablado; halta.Jlegó .. iDlpirar apio·
mio' ma88tru y arran06 gestol de e.'n-
por a gentel '1 De ven 1.. oo.aa por ea
lado lI&'erDO.
Peqaelleoel apart.e, ..Iodemoe al
nuevo Diputado Don M.himo E80uer;
88ludéw08le oon plena ooofi.ao&l; oon
la oonfian.. que deben inspirar las
p.labu& noble8 y boonda!l, y el sellar
E1Io'ler, oomplido eaballero, tieoe cou
el Olllr.r1\o. emflelled. la loya de la-
borar por 80 floreoimiento 8io prejul·
oiol politiooa. Ya es butaotej pero he-
mOl de añadir qoe tieue Esoner afeo-
1008 eo la moatal1., perlooalilPnos y
muy boaaps par.. qDe en r.odo momeo·
1..0 vea IU8 asuotoll JI ouaato a Jaca
&feote oomo oa jaquél mas_
AIl 10 ~peramosj y lo e8peramolf,
oomo anlell decimol. fiado8 en su eje-
outoria de oaballero. Para eu aotuaClón
aoertada llerá oue8tro Iiplllulfo, nuestro
apoyo iooondioional. Si uo mOlDeoto-
un 8010 momeor.o-hubiere olvido pa-
ra OllelltrOI iaterele8, 81 el Diputado
de6ert.ara de eu pueeto de honor pera
8er el politioo acomodatiCIo de que es-
r.in la. Cortes lIenu, L. UNiÓN será la
primera en levan\ar 8U voz de protoe@'-
h oon la 10dE'peodeooia qDe puso
siempre en la defeola del Olstr1\o.
l'rocIamaclO. do Dip.tad.. 1 CIDd;dalo.
Pre.idid. por el digno pre~idente
de l. Audieooia. se oooatituyó el do-
miogo a las ooho de Ja maDaoa, en la
..la Audienoia dl' Hoe80a, la Junta
provinoial del Ceneo eleotonl.
TraDloorrido el pla.o reglamentario
para preeent.aoión de dooumeotos y
llegada la hora maroada, ee cerrÓ el
pino ~ara diebo t.rimite.
El relnltado foe el eiguieote:
ProeltJmorio. dip"ltJdel per el arto 29.
Por HUflfloa, don Miguel Moya.
Por Jaea, O. MiaiUlo Eeoner.
OQMidalol proclfm4do8
Por Barbaltro, O. Antonio Aura
Boronat. y O, NicolAe Otto. .
Por 8enabarre, O. Juao Navarro
a,verter y Gomie, D. J06é Moo:lui y
O. Joe' Maria gepalla.
Por lolt.óa, D. Lait Fat.il y don
Fraooi800 Saltee.
Por Fral\a, dou JOAé Almoz.,a y
don Alejaodro Medina.
Por Sarilleoa. dou Joau Alv.rado y
don Mariano ~Qru de Zara.
No buba oiogona prote.ta.
•••
- . .• • • • • o • , •




Delde ho, funcionan eo SUII nuevos
¡ocalea de la ca!le Mayor, núm. 18
(eotteloelll) laa Oficioas de Telég.afol.
se eetin IDstalando, sin omisI6n de
delallM, cual corresponde a la impar-
tIlncia dfl ser~lcio que en Jaca aepres·
la y a la IDUY grande que eo 1101 dil-
tint.os aep6et.os tiene l. plaza.
Eo el mismo edificio, quedaréu tam-
bieo , muy en breve, iostalad08 loe telé-
fooos urbanol, cuya red se esté ya ten-
diendo y para 108 que, según 8e oos in·
forma, ha habido una ll.mpliación de
crédito que se deetiuará a aJquirir apa-
ratOG balta el número de 10, que 800
próximamente 101 aboool basta IIbora
6OlicitadOl
[)oa otras mejoru qoe tambléo afectan
a telégr•.rOl, bemoa d"!! dar eneota a
lIaestroa lectoree En el Gobierno mili-=:-
tar se ba lOatalado una edación s dI s-
poaición de la autoridad milita:- , que
siempre qoe ae juague precl80 o lo re-
clamen I&s circuo(ltaooiaa, Ger' servida
pOr peraonal del Estado.
Se quiere, en uoa palabra, dotar a
Jaca de un (tenicio oompietí&imo eo
este ralDO de eomuoicaciooes. factor
importantísimo en ei vivir moderoo, y
COrno en todo el persooal y moy eape.·
cialmeote en el dignillimo Jefe de linea
D. Eduardo &ia&8 TolOh bajo cuya di·
rección Be realiAn loa tr.abajoa de iUB'
talación de I.e buevas o8ciDas y 108 io·
herentee: a 101 teléton68 orbaoOl, bay
grandea entusI8sm08, veremos, moy
pronto,ooo\lertido en realidad lo que
ha llldo durante mucho llempo justa
IIpiracióo de lee jaque&e8.
Puan 108 quiotos rondando J canta-
te8 eoLoDaDdo que 800 8usvira- de amor.
Deja tD lecho UD iOlltaOV, que acaso






I)DIPdo UD lojet.o.e porta aoobio.meo·
tI 000 ODa mojer y la deja campo"'.
y .io boda, ,se dIga de él que lI.e b.
,abldo.1 ¡Jelo.Dte,,? rorqae, ea f1SB 0&-




La chillaoa algarabía, pletóriCtt. de
alegria, de los quiotOil, pasa, bermoea.
Asómate a l. ventana .. Olt la. copla le·
rrana, mujercita primorosa
Pa~an 101 qUlUt08 rondaodo y cao·
tares ElDtonando! que BOO sueplros de
aOlor; de-ja tu lecho uo instante, que
acasO el triate caotaote. cante por ti 80
dolor .
La copla el triete quejido, como)i a
!u pecho herido llevara alivio el ClO-
tar' GOmo triale menu.jera de doa :tO-
dlda qUlme", de UD suspirado ideal.
Dice de amor y de celos, de i!u8io-
Uei y de aobel08, de oOlltalgi8@, de iDo
quie\ud... Deia el lecbo perfumado y
sal a oir elal.<Io cautar de l. juno-
tud ..
Carmeo, ....tí. o Teresa. da ardien-
tes labiOll de freaa, de mirar lIubyuga-
dor..• Carmen, Tereta o María, iuspir'ie.
lapoeaia de esos caot.ares de amor...
Ya vua8troe labIOS de fresa-Carmeo,
.María o Teresa-va volaodo la caD-
cióo. como grécil marlpoea que \'a a














































Todas las misas que se celebren el dia 24 de Jos corrientes en las Iglesias del Real Monasterio de Bene-
dictinas, Colegio de Reverendos PP. Escolapios de esta ciudad,y Oratorio particular de la casa serán apli-
cadas en sufragio de las
Ilma. Señora Doña Apolonia Casaus de Hipa
•
Doña Apolonia Hipa de Giménez Huesa
QUE FALLECIERON EN 27 DE ,\I.\R%O DE ,8g2 Y 24 FEBR¡¡;RO de 'gil, RESPECTIVA.vlENTE
:E]. p. D·
•
La familia suplica a sus amigos y relacionados oraciones P,?f el eterno descanso del alma de las finarlas y la asisten-
cia a alguna de dichas misas.
Jaca y Febrero de 19,8.
-----~---------------------------
•
J... la8 2 y cuarto de la mañana dpl
dia de hoy, 21 de Febrero, ba bE'cho!u
entrada solemne eo el Reino de 108
Cielos, bU Patria, a p08e610naNl8 de lall
melable. e iom lOllas riquezas que le
~ guardaba Oio8 Nuestro Senor, como a
UDa de IIUS bereder88, elalmll de la ber·
m088 J angelical oifta
• o
PRQUlTB DBTll YOTII
bija. de !dartio Juao y FeJisa
Snll padre•. y demal familia agradeoe·
rao a IIUll relaciouadoB la asi8t.enoia a
la oOnducClón del cadiver y Milla de
Aogel que tendrá lugar maftan&, 22,
deapuéa de 101 Oficios.
---
•
HIJOS DE JUt,N GARCIA
•____E.P.D. _
D. JmE ~AN~H~Z CRUZAT
V BUENO
BIl:SBFICIAOO DE LA lO I O. DK H9TA CIODAD
falleció el dia 26 de Febrero de 1917
• •
recibidos los Sts. Sa.crJ.mentosy la Bendición de S. S.
DOMICILiO SOCI.\L:
CO....::O, 35, - Zar,;agoza.
SECCION llE SEGUROS .-Segnrolt
contra inoendir" en f'"r¡di. lionell V,'iO'
tajollÍaimall y prim .. " W"j fI conómiou.
SEGUROS ~OBRE LA I'IDA.-V.
van... elallel, a primal mu y modera-
das y en conc!icionel Inmal nente libe-
ralea.
SEccrON DE BANOA.· -Operacio-
ne, de gLro, oompra y 'Yelll .. de valo-
re8, dellC:leoto ·'e oopone _ y cneolA"
corrleot.e8 con Interétl
dAJA DE ABORROf?',.-ImpoalCtio-
nel! desde uoa pelleta. Ir Iter@1 aooal 3
y 112 por 100.
CorrellpoD~81 eo Jaca
El Ilmo. :;r. ObillpO de hoa ha concedido lall acostumbradae
lDd u Igenoi al' .
Loe Exomol'. e IImOil. Sres. Obl~pO, Deáu, Cabildo y ~ÍLolo
de BanefiClados.
$u hermaoo Pedro, hdrml'lla politioa, sobrioos, primoll y demás
paneDt811, suplican a 81111l amigos y relaoionadoll lo encomienden
.. Oloe y llsllltan al aDlversario qUE" en Ilufragio de 8U alma 116 ce·
Il:'bnri el dla 26, en la Parroqul" .te la Cliterlnl, detlpué'f de JOll
OIVlllOll Ofioios, caridad que agradecerán Rinceram 'ote.
~~GüRO~ y~REDITO
Jaca v Febrero d(' HH 8.
EL REVERENOO SEÑOR'
------
MA ESTRO NACION AL.-Dará lec-
cio~e." partLcullfres a domiOllio. E-a:pli.
caOlón oompleta de todas la8 asigna-
tura. qne .braza la Primera eriselh.n-
sa. Dlngiue 8. ..ilta imprenta.
~D, JDAOUIN TDMA~ IGUA~EL
HA FALLECIDO HOY A LAS 9 DE LA MAÑANA
A LOS '17 AÑOS DE EDAD




Al COlllunicar a SUi a lli~os y r·eI3ci'1Il3do .. lan
irrpparalJlt' pt\nlida, Ir~ ~ul)lil'all c1"\'I'o ...1'" llracin-
nes al Cit'ln en :-lIrr¡¡~i" lit'l alllla ele! nlladu t por
ClI\'O favor les qUl'dar:l1l reconncil!c)l;.
CllIIll f(lnrltwrill. (~8mhrft" 9
D. JOA UIN ARA
Sane c~ente
fallecio en laca el dia 15 :i las 11 de:a noche, al03 7S años
recibidos los Auxillos Espii.tuales
---- R,. I· p. ----
SUI apenado!t ~i.oda. D" Celestloa Burro; bijol.l, AURel, León,
Angela, Gregoria,Francisco, Nicoláil y Germán; nieto", hijos polí.
ticOll, hermlloDo, ~obrjlloa, prlmoa y demh patlente~
---- Ro lo Po ----
~II' df''''ColI~llla(los hiJCl. n. ~li;!tll'l, bija I'vlilicil, lliI'IO~,
1l(·I·lnallo~. sobrinos ~ df'm1S parielllf'S \
'l.'ienen el 8entimlento de oomunicar I 809 amigo" y re lacio·
, n~d"8 tan lten8ible pérdida, y le8 llu¡:llc",n ot80iOnE"8 por el eter.
no defloen8o del ~Ima del finado, y la uistencia a la conduccióu
del C'adáver y fonerales que tendráo h.gar m8nan. viel Dei! des-
pué. de 1011 Oficioll de la S. 1 e favor que agradecerá.n.
Jo.ca 21 Febrero r1e 1918.
---
CAMPO. Se vende cno de 29 fane·
l':'a8 de liembradl1ra, llito elJ la 1I:GorODa
de lo€' CuervOfll. Oirigirae .. Juaua
Vil108Sillu. Sto. Domingo, 11 Jaca.
